













































在のイラク）にアッシリアが勃興した。前 8 世紀末のサルゴン 2 世の頃にはメ












インド = ヨーロッパ語族のメディア人が前 715 年にイラン高原の北部，カス
































。（ヘロドトス『歴史』巻 1 の 26）



























































から遅れること 1 年後の前 559 年に王位に即いた。両雄並び立たずというが，
クロイソスとキュロスもまさにそうであった。ヘロドトスによれば，リュディ















































































あるが，クロイソスは在位 14 年，攻囲を受けること 14 日間，そして神託通り自分
の大帝国に終止符を打ったのである
（14）









バビロンに捕囚されていたユダヤ人を解放している。前 529 年，71 歳でなく
なると，2 代目のカンピセス 2 世（在位 : 前 529 年 - 525 年）はエジプト王国
の征服に着手した。エジプトがペルシアの手に落ちたその年，前 525 年にカン
ピセス 2 世は夭折している。たった 4 年間の在位だった。しかしながら，2 代
目のカンピセス 2 世の時代までにオリエント世界の四王国（メディア，リュディ
ア，新バビロニア，エジプト）のすべてが，ペルシア帝国に征服されたのである。
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られたのは，クレイステネスの改革から 4 年後の前 504 年のことである。収容
人数は，およそ 5000 人であった（35）。18 歳以上の成年男子市民が出席するこの



































































































































































　僭主政は，前 7 世紀から 6 世紀にギリシア各地のポリスに出現している普遍
的な現象であった。トゥキュディデスによれば，「ギリシアが次第に強大にな












































































　（ 5 ）　杉勇「四国対立時代」『岩波講座世界歴史　古代 1』（岩波書店，1969 年） 283
頁参照。
　（ 6 ）　ヘロドトス『歴史　上』（松平千秋訳，岩波文庫，1971 年），26 頁。
　（ 7 ）　同上，13 頁。
　（ 8 ）　J. M. ロバーツ『世界の歴史 2　古代ギリシアとアジアの文明』（監修桜井万里子，
月森左知訳，創元社，2003 年）157 頁参照。










　（19）　Cf., Cf., Sarah B. Pomeroy, Stanley M. Burstein, Walter Donlan, Jennifer Tolbert 
Roberts, Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History, New York: Oxford 












巻 5 の 71，160-161 頁。）
　（24）　ヘロドトス『歴史　中』，前掲書，161 頁参照。
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　（35）　Cf., Hills of Philopappos-Pnyx-Nymphs （Publication of the Association of Friends of 
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